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Sábado 9^ de Febrero de 1936 50 céntimos número 
í U la «roiíiiifia e León 
í 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
dje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
¡jo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
cióa, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y luz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
P R O V I N C I A D E L E O N 
En cumplimiento de lo dispuesto ea el a r t ícu lo 5.° del Decreto de 20 de Diciembre de 1934, se publican en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia los r ^mbramientos de Maestros y Maestras interinos hechos por la Junta de 













N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
E S C U E L A 
que se les adjudica 
Fecha de la vacante 
Año Día Mes 
M A E S T R O S 
José M.a R o m á n Rubio 
Felipe Sandoval Nava 
Emi l io Car tón García 
Francisco Pordorningo Pascual... 
Antonino Casado Alvarez 
Juan Polo Holguín 
Hermenegildo Cebrones Pedrosa 
José de Pinedo Laburo . . . . . . 
Angel de Celis Blanco , 
Villaverde 
Modino 
Grajal de Campos. 
Valle de Vegacervera.. 
Valverdín 
Quilos. . 
Magaz de Arr iba 
Joarilla de las Matas. . 
Santa María del Monte. 
M A E S T R A S 
M Euti l ia Alvarez Castillo |Pór te la de Aguiar. 
^ 6 iLaurentina Suárez Diez. ICampañana 
9 [Febrero. .. | 1936 











Coronación Alvarez Alvarez, La B a ñ a (susti tuía), 1.500 pesetas. 
Belarmina F e r n á n d e z xVlonso, Quintanil la de Yuso (suplente), 3.000 pesetas. 
Lo 
que se publica a los efectos de la vigente Ley Electoral. 
, León, 15 de Febrero de 1936.—El Inspector Jefe, R. Alvarez—El Director de la Normal , José M.a Vicente.—El 
efe de la Sección, Benito Zurita. 
Deleüam prowía ile León 
P A T E N T E NACIONAL D E AUTOMOVILES 
Recibidos en esta Delegación los librainientos para el pago a los Ayuntamientos que se detallan, por su 
par t i c ipac ión en el rendimiento del impuesto de la Patente Nacional del 2.° semestre del pasado año , se hace 
presente que en ún ico plazo de diez días, contados desde el en que aparezca este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, queda abierto el pago en la Dspos i ta r ía -Pagadur ía , de las cantidades correspondientes, cotí la 
advertencia de que las que no se realicen en el plazo seña lado , serán reintegradas al Tesoro. 
León, 27 de Febrero de 1936.—Arturo Pita do Regó. 




Bañeza (La) -. . 
Bembibre 
Boña r 
Burón . . 
Cacabelos 
Cármenes . . . 
Carrizo , 
Castrillo de los Polvazares . 
Cas t rocalbón 
Castrocontrigo 
Cistierna 
Cubillas de Rueda 
Folgoso de la Ribera 
Galleguillos de Campos. 
Hospital de Orbigo 
Izagre 
L á n c a r a de Luna. . . . 
Magaz de Cepeda. 
Mansilla de las Muías 
Matallana 
Oseja de Sajambre 
Palacios de la Va lduerna . . . 
Pola de Cordón (La) . . . . 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo 
Puebla de L i l l o 




Rodiezmo. . . . 
S a h a g ú n 
San Emil iano . . . . 
San Esteban de Valdueza. . . 
Santa María del P á r a m o , , . 
Santas Martas 




Val de San Lorenzo. . . . . . . 
Valencia de Don Juan 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vi l lab l ino , 
Villafranca del Bierzo 
Vi l l amañán . . 
Vi l lamar t ín de Don Sancho. 
Vi l l amej i l 
Villaobispo de Otero 
D ipu t ac ión . . 
























































































































feiafura m I r a s MMmi 
de la provincia de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Relación de los propietarios de 
fi cas a quienes afecta la imposic ión 
HP servidumbre forzosa de paso de 
Oriente eléctrica solicitada por don 
finés Navarro, para la cons t rucc ión 
!fe varias l íneas de transporte de 
pnergía eléctrica, publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de 12 de Septiem-
bre de 1935. 
(CONCLUSIÓN) 
Ayuntamiento de Onzonilla 
Término vecinal de Vi to r i a 
de la J u r i s d i c c i ó n 
68, Eusebio González; 69, Patrocinio 
Fiso; 70, Joaquín Piieto; 71, Rafael 
Fidalgo; 72, Santiago Vega; 73, Mar-
tin Rubio; 74, Santiago Vega; 75. Fi-
del Lorenzana; 76, Pedro Fidalgo; 
77, Urbano Fidalgo; 78, Prudancio 
Fuenie, 79, Valent ín de Antonio; 80, 
Santiago Vega; 81, Marcial Pellitero; 
82, Santiago Fidalgo. 
Té rmino vecinal de A n t i m i o 
de Ahajo 
1, Juan Viiladangos; 2, Pedro Mar-
celo; 3, Antonio G ó m e z ; 4, Matías 
Fernández; 5, Santiago Mart ínez; 6, 
Justo Kar t ínez ; 7, Herminio Fidal-
go; 8, Jesús Fernández ; 9, Manuel 
Fidalgo; 10, Jesús Fernández ; 11, 
Manuel Fidalgo; 12, Trinidad Villar; 
13, Froilán Fiesno; 14, Rafael Mart í -
nez; 15, Justo Martínez; 16, Balbino 
Viesso; 17, Celestino Fidalgo; 18, 
Herminio Fidalgo; 19, Tirso Fierro; 
20, Antonio Calvo; 21, Domingo Fie-
rro; 22, Lesmes Modero; 23, Mariano 
Fierro; 24, Fernando G ó m e z ; 25, Ma-
nuel Fidalgo; 26, Aurelo Fernández ; 
27, Valentín Fernández ; 28, Dionisio 
de Villar; 29, Isidoro Fidalgo; 30, Ja-
cinto Calvo; 31, Teodoro Fidalgo; 
á2, Jesús Fernández ; 33. Jacinto Fie-
rrro; 34, Antonio Fidalgo. 
Ayuntamiento de Santa Elena de J a m u z 
Término vecinal de Santa Elena 
^ Pedro Nuñez ; 2, M muel López; 
3' Cayetano Rubio; 4, Isidro Bena-
vides; 5, Miguel Fe rnández ; 6, A m -
brosio López; 7, Gumersindo Mar-
tínez; 8, Vicenta Pérez ; 9, Ambrosio 
W í n e z ; 10, Mariano Lobato; 11, 
^ U e l P e ñ í n - 19 S i m ó n P p ñ i n . 13 guel Peñ ín ; 2, e í ; , 
ntos San Juan; 14, Pedro Manjón; 
^ Miguel Rubio; 16, el mismo; 17, 
^ttusmo; 18, Faustino Benavídes ; 
V¡! el mismo; 20, Miguel Rubio,- 21, 
23^Del Qarcl'a! 22' Antonio Garc ía ; 
' Primitivo García; 24, Félix Carre-
1 Lti 25. el mismo; 26, el mismo; 27, 
López; 28, Santos Manjón; 
v,' ^las Manjón; 30, Blas Garc ía 
{^njón; 31. el mismo; 32, Miguel 
ubio; 33) el mismo; 34, el mismo; 
35, Gumersindo Carrera; 36, el mis-
mo; 37, el mismo; 38, Agust ín Pas-
tor; 39, Alberta Pastor; 40. Domingo 
Pastor; 41, el mismo; 42, el mismo; 
43, Felipe Benavídes ; 44, el mismo; 
45, el mismo; 46, el mismo; 47, Félix 
Rubio; 48, Agust ín Pastor; 49, Este-
ban Rubio; 50; Camino Mata la Mu-
jer; 51, Mateo López; 52, Campo co-
munal; 53, Carretera de Alija de los 
Melones; 54, Felipe Benavídes ; 55, 
Patricio Garc ía ; 56, Celestino Gar-
cía; 57, José Manjón; 58, Josefa Be-
navídes , 59, Mateo San Juan; 60, 
Guadalupe San Juan; 61, Felipe Gar-
cía; 62, Micaela Cuesta; 63, Felipe 
San Juan; 64, Josefa San Juan; 65, 
Patricio Cuesta; 66, Pedro Palacios; 
67, Mateo López; 68, Guadalupe San 
Juan; 69, Francisco García ; 70, San-
tiago Garc ía ; 71, Justo Rubio; 72, 
Pedro Moril lo; 73, Manuel Pastor; 
74, Josefa Ramos; 75, Camino; 76, 
Ceferino Pastor; 77, Francisco Gar-
cía de la Fuente; 78, S i m ó n Peñ ín ; 
79, Camino a J iménez de Jamuz; 80, 
Manuel Peñín ; 81, S i m ó n Benaví -
des; 82, Felipe San Juan; 83, Cami-
no del Monte; 84, Francisco Garc ía ; 
85, Miguel Peñ ín ; 86, Ceferina Pas-
tor; 87, Camino; 88, Antonio Garc ía ; 
89, Felipe Ramos; 90, el mismo; 91, 
Mart ín Carrera; 92, T o m á s Pastor; 
93, Josefa Benav ídes ; 94, T o m á s 
Pastor; 95, Josefa Benavídes ; 96, 
Pedro Cuesta; 97, Pr imit ivo Ramos; 
98, Manuel Peñ ín ; 99, Miguel Penin; 
100, el mismo; 101, Antonio García; 
102, el mismo; 103, Josefa Ramos: 
104, Santiago García; 105, Blas Gar-
cía; 106, Domingo Peñ ín ; 107, San-
tiago Garc ía ; 108, Lucía Garc ía ; 109; 
Manuel G ó m e z ; 110; Carlos G ó m e z ; 
111, Félix G o r d ó n ; 112, Alberta Pas-
I tor; 113, María Carreras; 114, Tor i -
bío González ; 115, Agust ín Pastor; 
116, Manuel G o r d ó n ; 117, Pedro 
G o r d ó n ; 118, Félix Carreras; 119, 
Felipe Benavídes; 120, Romualdo 
Iglesias; 121, Mateo López; 122, Félix 
Carrera; 123, Rosal ía Pastor; 124, 
Pr imi t ivo García;125, Gregorio Cues-
ta; 126, Félix Carrera; 127, Blas Man-
jón; 128, Santiago García ; 129 Pedro 
"Manjón; 130, Julián Peñ ín ; 131, Ma-
nuel de Blasj 132, Antonio Garc ía ; 
133, María Prieto; 134, Domingo 
Pastor; 135, Antonio Garc ía ; 136, 
Camino; 137, Antonio Manjón; 138, 
Fél ix Carrera; 139, Patricio Cuesta; 
140, Francisco García; 141, Alberta 
Pastor; 142, Antonio u a r c í a ; 143, 
Manuel Pastor; 144, Manuel Peñ ín ; 
145, Francisco García ; 146, Antonio 
Ramos; 147, Manuel P^ñin; 148, A n -
tonio Manjón; 150, el mismo; 15i , 
Miguel Peñín; 152, Manuel G o r d ó n ; 
153, xMaría Prieto; 154, Manuela Pe-
ñín; 155, María Prieto; 156, Guada-
lupe San Juan; 157, Domingo Bena-
vídes; 158, S imón Peñín ; 159, el mis-
mo; 160, Toribio de Blas; 161, To-
m á s Montiel; 162, Victoriano Este-
ban; 163, Blas García ; 164, T o m á s 
Pastor; 165. Antonio Ramos; 166, V i -
cente Rubio; 167, Francisco Carre-
ras; 168, Manuela Peñ ín ; 169, André s 
San Juan; 170, Manuel G o r d ó n ; 171, 
Lorenzo Gonzalez;172, Policeto Mar-
] t ínez; 173, José Ramos, 174, Patricio 
i Cuesta; 175, Félix G o r d ó n ; 176, el 
j mismo; 177. el mismo; 178, Camino 
; de Quintana: 179, Antonio Manjón; 
í 180. Manuela Peñ ín ; 181, el mismo; 
182, el mismo; 183, Justo Rubio; 184, 
el mismo, 185, Mar t ín Carrera; 186, 
Pedro Cuesta; 187, Pedro Mori l lo ; 
188, Pedro Palacio; 189, Domingo 
Pastor; 190, Alberta Pastor; 191, 
Francisco García ; 192, Felipe Bena-
vídes; 193, Mar t ín Carrera; 194, Ma-
teo López; 195, Lorenzo González; 
196, Félix Carrera; 197, María Carre-
ra: 198, Gregorio Cuesta; 199, Ma-
nuel Pell ín; 200, el mismo; 201, Agus-
tín Pastor; 202, S imón Peñ ín ; 203, 
Angel Peñ ín ; 204, Angel Benav ídes ; 
205, Félix G o r d ó n ; 206, Antonio Gar-
cir; 207, Isidro Benavídes ; 208, Josefa 
Ramos; 209, S i m ó n Pellín; 210, Fran-
cisco Carreras; 211, Lorrenzo Carre-
ras; 212, T o m á s Pastor; 213, Grego-
rio Cuesta; 214, Lorenzo González; 
215, Mateo López; 216, el mismo; 
217, Patricio Garc ía ; 218, el mismo; 
21% el mismo; del 220 al 232, T o m á s 
Pastor; 233, Angela Esteban; 234, la 
misma; 235, Pedro Manjón; 236, Do-
mingo Peñ ín ; 237, Alonso Bénav ides ; 
238, el mismo; 2^9. el mismo; 240, 
el mismo; 241, Pedro Cuesta; 242, 
Manuel Penin; 243, el mismo; 244, 
el mismo. 
T é r m i n o vecinal de J i m é n e z 
de Jamuz 
1, Félix G o r d ó n ; 2, Josefa San 
Juan; 3, Mar ía Vidal ; 4, Fabr íc iano 
Alvarez; 5, Mar t ín Vida l ; 6, Francis-
co Mateos; 7, María Vidal ; 8, Fran-
cisco Estravix; 9, Fabriciano Alva-
rez; 10, Isidoro Estravix; 11, Fausto 
Vidal ; 12, Francisco Estravix; 13, 
Francisco de Blas; 14, Jul ián San 
Juan; 15, Pedro González ; 16, Fran-
cisco de Bias; 17, María Vidal ; 18; 
Fabriciano Alvarez; 19, Joaqu ín A l -
varez; 20, Pedro Alvarez; 21, Simón 
Mateos; 22, Vicente San Juan; 23, 
Honorio de Blas; 24, Vicente Mígué-
lez; 25, Prudencio Lobato; 26, Pedro 
G o r d ó n ; 27, el mismo; 28, Martín 
Vidal ; 29, Prudencio Lobato; 30, V i -
cente Prieto; 31, Prudencio Lobato; 
32, Isidro González ; 33, Francisco 
Murciego; 34, Agustina Alvarez; 35, 
Ceferino C a b a ñ a s ; 36, R a m ó n V i -
vas; 37, Vicente Alvarez; 38; José M i -
guélez; 39, Mar ía Alvarez; 40, Pedro 
G o r d ó n ; 41, Manuel Alvarez; 42, Isi-
doro Estravix; 43, Vicente Vidal ; 44, 
Tomás Alvarez; 45, Blas Manjón; 46, 
Pedro González ; 47, Santos Peñ ín ; 
48, Manuel Alvarez; 49, Pedro Gor-
dón; 50, María Alvarez; 51, Pruden-
cio Lobato; 52, Bernardo Murciego; 
53, T o m á s C a b a ñ a s ; 54, Miguel Ca-
bañas ; 55, José Vivas; 56, José M i -
guelez; 57, T o m á s Cabañas ; 58, Fran-
cisco Martínez; 59, Fabr íc iano Alva-
rez; 60, Isidro Lobato; 61, Prudencio 
Lobato; 62, José Alvarez; Este-
ban C a b a ñ a s ; 64, Pedro Miguélez; 
65, Segundo González ; 66, Manuel 
Rubio; 67, Jorge Fernández ; 68, An-
tonio Garc ía ; 69, Antonia Mart ínez; 
60, Ceférino C a b a ñ a s ; 71, Santos 
P e ñ í n ; 72, Francisco Vidal; 73, Blas 
Manjón; 74, Pedro González; 75, To-
m á s Alvarez: 76, José Pastor; 77, 
Mar t ín Vidal ; 78, T o m á s Cabañas ; 
79, Victor ino González ; 80; Camino 
Carro Penillas; 81, Honorio de Blas; 
82, Faustino Alvarez; 83, Félix Mur-
ciego; 84, Joaqu ín Alvarez; 85, Ma-
nuel Alvarez, 
T é r m i n o vecinal de Vi l lanueva 
1, Francisco Reyero; 2, Juan Pé-
rez; 3, María Manuela González; 4, 
Carlos Pell ín; 5, Lorenzo Miguélez; 
6, Paula Merillos; 7, Antonio Fer-
n á n d e z : 8, B a r t o l o m é Rubio-, 9, Ca-
talina Rubio; 10, Juan González ; 11, 
Cipriano Benavides; 12, Gabriel Be-
navides; 13, Inocencio Benavides; 
14, Pedro García ; 15, Mateo García; 
16, Manuel Alija; 17, Maximiano 
Monje; 18, Francisco Alvarez; 19, 
Baltasar Miguélez; 20, Inocencio de 
la Fuente; 21, Amalia Monje; 22, Pe-
dro Monje; 23, Tirso Gaicia; 24, Ge-
rón ima Monje; 25, Manuel Mart ínez: 
26, Miguel González ; 27, Aureliano 
Mart ínez; 28, Fernando Rubio; 29, 
T o m á s Peña ; 30, Maximino Benavi-
des; 31, Manuel Rubio; 32. Herme-
negildo Monje; 33, Santiago Alija; 
34, Maximino Chana; 35, Manuel de 
Aicobil la; 36, Antonia Esteban; 37, 
Paula Manjón; 38, Ensebio Domín -
guez; 39, Manuel Alonso; 40, Ludivi-
na Monje; 41, Ramiro Alija; 42, Víc-
tor Alija; 43, Salustiario Rubio; 44, 
Campo comunal. 
Ayuntamiento de Quintana del Marco 
T é r m i n o pecinal de Quintana 
del Marco 
1, Pasto comunal: 2, Camino; 3, 
Río; 4, Nemesio Fidalgo; 5, Francis-
co Rubio; 6, Camino; 7, Andrés Pé -
rez; 8, T o m á s Vecino; 9, Angel de la 
Fuente; 10, Ensebio Morán; 11, Juan 
de la Fuente; 12, Campo vecinal; 13, 
Camino; 14-, Camino-Carretera de 
Alija; 15, Manuel Benavides; 16, Ma-
riano Méndez; 17, Francisco Casado; 
18, Francisco Gut ié r rez ; 19, André s 
Ali ja; 20, Alfonso Fidalgo; 21 Pedro 
de la Fuente; 22, Pasto vecinal; 23, 
Camino; 24, Blas Falagán; 25, Feli-
pe Dominguez; 26, Camino; 27, Te-
jerina Rubio; 28, Mart ín Miñambres ; 
29; Sofía Méndez; 30, Angel Jáñez; 
31, Gregorio Benavides; 32, José Ma-
ría Mart ínez; 33, Manuel Gut iér rez 
Fraile; 34, Marcelina Ribera; 35, Ca-
simiro Vidal; 36, ElidS Fernández ; 
37, María Jacinta Alija; 38, T o m á s 
Vidal ; 39, Félix G o r d ó n ; 40, Herede-
ros de Pedro Vecino; 41, Elena Fer-
nández ; 42, Melchor García ; 43, So-
fía Méndez; 44, Mart ín Miñambres ; 
45, Pr imi t ivo Alija; 46, Daniel Ru-
bio; 47, S imón Ali ja; 48, Ulpiano 
Bolada; 49, Carretera de Alija; 50, 
Esteban Rubio; 51, A n d r é s Alija; 52, 
Santos Alija; 53, Manuel Gu t i é r r ez ; 
54, María Rubio; 55, Santiago Meri-
llas: 56, Marcelo Rubio; 57, Vicente 
Rodríguez; 58, Juan Rubio; 59, Fran-
cisco Gut iérrez; 60, José Santos; 61, 
Francisco Charro; 62, Blas Casado; 
63, S i m ó n Esteban; 64, Mar t ín M i -
ñ a m b r e s ; 65, Miguel Vallinas; 66, 
Fernando Pérez; 67, José Charro; 
68, José Ali ja de las Heras; 69, Félix 
G o r d ó n ; 70, Pedro Miñambres ; 71, 
Pedro Benavides; 72, Isabel de la 
Fuente; 73, Melchor Garc ía ; 74, A n -
gel Dominguez; 75, Lorenzo de la 
Fuente; 76, Manuel Mart ínez;77, En-
rique Vecino; 78, Santiago Merillas; 
79, Vda. de Juan Jeijo; 80, Elias Fer-
nández ; 81, Teresa Pascual; 82, Fran-
cisco Miñambres ; 83, Isabel Charro; 
84, Cayetano Vivas; 85, B e r n a b é Lo-
bato; 86, Vicente de las Heras; 87, 
Miguel Vecino; 88, José Charro; 89, 
Faustino Fernández ; 90, Juan Anto-
nio Rubio; 91, Mar t ín Vecino; 92, 
Bernardo Gonzá lez ; 93, Miguel Ru-
bio; 94, Vicente Pérez; 95, T o m á s 
Vecino; 96, Herminio de la Poza; 
97, Pascual Charro; 98, José Charro. 
T é r m i n o vecinal de Genestacio 
i , Santiago Merillas; 2, Cesá reo 
Rubio; 3, Marcelo Rubio Alija; 4, 
Vicente Rodríguez; 5, Juan Rubio; 
6, Francisco Gut iér rez ; 7, Camino; 
8, Campo de Genestacio; 9, Felipe 
Velcdo; 10, J e rón imo Ramos: 11, Ba-
silio y Mariano Mielgo; 12, R o m á n 
Pérez; 13. Manuela Charro; 14, Mar-
cos Pérez ; 15, Campo vecinal; 16, 
Isabel Merillas: 17, Mart ín Mielgo; 
18. Vicente Vallinas; 19, Juan Rubio; 
20, Santiago Rubio; 21, Cayetano 
Charro; 22, Juan Rubio; 23, Santia-
go Rubio; 24, Eugenio Alija; 25, Jo-
sefa Junquera; 26, José Al i ja ; 27, En-
sebio Rnb ío Pérez ; 28, Gabriel A l i -
ja; 29, Antonio Merillas; 30, Campo 
vecinal; 31, Ricardo Alonso; 32, Ma-
riano Ali ja; 33, Los Cánt icos ; 34, 
Camino; 35, Virgi l io Rodríguez; 36, 
Marcelino Posada; 37, José Posada; 
38, S i m ó n Alija; 39, Lucas Rodr í -
guez; 40, José Rubio; 41. Manuel Ru-
bio Menor; 42, Pedro Villadangos; 
43, R a m ó n Rubio; 44, Juan Rubio 
Ayuntamiento de Alija de los Melones 
T é r m i n o vecinal de La N o r a 
1, Avelino Bolaños ; 2, Gaspar A l i -
ja; 3, Camino; 4, j oaqu ín Veledo; 5, 
Gaspar Aparicio; 6, Salvador Ba-
rrio; 7, Juan Pérez , 8, Campo veci-
nal; 9, Antolina Bolaños ; 10, Basilio 
Mielgo; 11, Gaspar Alija; 12, Julia 
Rodríguez; 13, Angel Mielgo; 14, Se-
bas t ián Alija; 15, Francisco Pérez ; 
16, Camino; 17, José Pérez; 18, Ma-
ría Casado; 19, José Alija; 20, Fran-
cisco Aparicio; 21, Antonio Alija; 22, 
Luis Pérez; 23, Camino; 24, Campo 
vecinal; 25, Cárre tera de Alija; 26, 
Entradas al pueblo; 27, Canal del 
Molino; 28, Eras del pueblo; 29, p 
sebio Bolaños ; 30, Herederos cl¿ p11' 
sebio Pérez . üs I 
T é r m i n o vecinal de Navianos 
1, Campo comunal; 2, Gavinop-
rez; 3, José M.a Martínez; 4, Isidor 
Pérez; 5, S i m ó n Tesón; 6, Luis xe0 
són; 7, Santos Osorio; 8, Máxi^ 
Posada; 9, Lucas Pérez; 10, Mate0 
Fernández ; 11, Juan Pérez; 12, Lean-
dro Pérez ; 13, David Carrera, \$ 
Luis Pérez; 15, Rosa l ía Vecino; 15' 
Teodosio Rubio; 17, Jul ián García' 
18, Isabel Fernández; 19, Pedro He! 
ri l los; 20, Leandro Garc ía ; 21, j\n, 
drés Delgado; 22, Magín Pérez; 23 
Francisco Mart ínez; 24, Antonio 
Merillos; 25, Miguel Vecino; 26, Mel-
chor Fernández ; 27, Pablo Fernán-
dez; 28, Máximo Rubio; 29, Fran; 
cisco Carrera; 30, Bernardo Ureña-
31, Vicente Esteban; 32, Indalecio 
' Esteban; 33. Melchor Montes; 34, 
Juan Alija Benavides; 35, Evaristo 
i Merillas; 36, Rosa Alija; 37, Gaspar 
i F e r n á n d e z . 
j T é r m i n o vecinal de La Nora 
1, José Alija; 2, Antonio Alija M011-
1 tes; 3, Ensebio Pérez ; 4, Camino; 5, 
Avelino Bolaños ; 6, Camino; 7, Mi-
I guel Mielgo; 8, Salvador Barrios; 9, 
Benigno Pérez; 10, Gaspara Apari-
cio; 11, Benigno Pérez ; 12, Ensebio 
i Bo laños ; 13, Camino; 14, Gaspara 
Alija; 15, Melchor Rubio; 16, Fran-
cisco Mielgo Tesón; 17, Calixto Bo-
; laños; 18, Lorenzo Pérez ; 19, Basilio 
| Mielgo; 20, Melchor Rubio; 21, Ra-
i m ó a Pérez; 22, Pedro Rubio; 23, 
Marcos Péaez; 24, José Pérez; 25, 
Gregorio Ramos; 26, Gaspar Apari-
cio; 27, Avelino Bo laño .; 28, Martín 
| Alija; 29, Campo comunal; 30, Ca-
rretera; 31, Campo comunal; 32, Fe-
lipe Velado; 33, Benigno Pérez; 34, 
Camino. 
T é r m i n o vecinal de A l i j a 
1, Blas Esteban; 2, Marciano Vi-
llar; 3, Heliodoro Pérez; 4, Lucas Fi-
dalgo; 5, Rosendo Mielgo; 6, Cami-
no; 7, Marcial Merillas; 8, Andrés Fi-
dalgo; 9, Cir íaco Villar; 10, Domin-
go Alija; 11, Manuel Martínez; 12, 
Vicente Crespo; 13, Fidel Corbello; 
14, Albino Bolera; 15, Gonzalo 
tinez; 16, Carretera; 17, Maximiliano 
R o m á n ; 18, Nicolás Casado; 19, Lau-
reano R o m á n ; 20. Joaqu ín Ríos; 21 
Nemesio Fernandez; 22, Julián Pe 
rez; 23, Bienvenido R o m á n ; 24, Abe 
Carballo; 25, Fab ián García; 26, C # 
Crespo; 27, Raúl Rodríguez; 28, Gef 
m á n Astorga; 29, Martiniano Ast^ ' 
ga; 30, Domingo Rios; 31, Olegarto 
Villar; 32, Joaquín Rios; 33, Vlp^f0 
Román ; 34, Emiliano Villar; 35, 
x imino Martínez; 36, Jacinto Aii)'" 
37, Marcial Merillas; 38, Herniene' 
gildo Fernandez; 39, Juan Antoni" 
Pérez; 40, Nemesio Fernandez; ^ 
j Hermenegildo Fernandez; 42, M^11 
Mart ínez. 
presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
^epso de Jurados correspondiente al año de 1935, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
provincia de León Partido judicial de A8T0RGA 
LISTA DE HEMBRAS que, con arreglo al articulo 2.° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general de 







































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
ASTORGA 
Abad F e r n á n d e z Francisca 
Abad F e r n á n d e z Lorenza 
Abad González Benita 
Abad González Eduarda 
Abad González Teresa 
Abad Gorda liza Florencia 
Alegre Ramos Irene 
Alonso Alonso Amparo 
Alonso Alonso Anunciac ión 
Alonso Alonso Inocencia 
Alonso Alonso Isabel 
xilonso Alonso J e r ó n i m a 
Alonso Alonso María 
Alonso Alonso María 
Alonso Carro Dolores 
Alonso Castrillo Francisca 
Alonso Castrillo Marta 
Alonso Castrillo Petra 
Alonso Castrillo Pilar 
Alonso Cela Avelina 
Alonso Delgado Modesta 
Alonso D a r á n Simona 
Alonso F e r n á n d e z Manuela 
Alonso F. Arellano Blanca 
BENAVIDES 
Alvarez Alvarez Catalina 
Alvarez Blanco Cánd ida 
Alvarez Huerga María 
Alvarez Marcos Casilda 
Alvarez Martínez María 
Aller Alvarez Emil ia 
BRAZUELO 
Alonso Pardo María Mercedes 
Alonso Puente Josefa 
Alvarez Machado Francisca 
Alvares Pérez Catalina 
Alvarez del Río María Vicenta 
Alvarez San Mart ín Leonor 
Barrio Carro Concepción de 
Barrio Carro Juliana del 
CARRIZO 
^ Alcoba Castellanos Dorotea 
^ Alcoba González Dominga 
D O M I C I L I O 
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Quintana del Monte 
Benavides 
Quintana del Monte 












Profesión ¡o títulos 





































































































































Alcoba Mart ínez Asteria 
Alcoba Martínez María 
Alcoba Muñiz Joaquina 
Alcoba Paz Avelina 
GASTRILLO DE LOS POLVAZARES 
A4onso Alonso Antonia 
Alonso Alonso E n c a r n a c i ó n 
Alonso Alonso Isabel 
Alonso Alonso Juana 
Alonso Botas Manuela 
HOSPITAL DE ORBIGO 
Alonso D u r á n Concepción 
Alonso Pérez Amalia 
Alvarez Domínguez Donina 
Alvarez Mali l la Felicidad 
Alvarez Malil la Leonor 
L U C I L L O 
Aguado Pérez Josefa 
Alonso Alonso Dominga 
Alonso Alonso Isabel 
Alonso Alonso María 
LUYEGO 
Abajo Abajo María 
Abajo Cornejo María 
Abajo Lera Joaquina 
Abajo Ramos Benita 
Abajo Río Dominga 
L L A M A S D E L A RIBERA 
Alvarez y Alvarez Angela 
Alvarez Alvarez Florentina 
Alvarez Alvarez Florentina 
Alvarez Alvarez Fructuosa 
Alvares Alvarez Javiera 
Alvarez Alvarez Laura 
Alvarez Alvarez María 
Alvarez Alvarez Maximina 
MAGAZ DE CEPEDA 
Abad Vicente Salvadora 
Alonso Blanco Lorenza 
Alonso Pastor Flora 
QUINTANA D E L CASTILLO 
Aguado F e r n á n d e z Juliana 
Aguado F e r n á n d e z Pilar 
Aguado Magaz Felicita 
Aguado O m a ñ o Consuelo 
Aguado Rojo Marcelina 
RABANAL D E L CAMINO 
Alonso Blanco Teresa 
Alonso Mart ínez Ana María 
Alonso Mart ínez Josefa 
SAN JUSTO DE L A VEGA 
Abad Franco Ignacia 
Abad Franco Tor ib ia 
Abad Mart ínez Pilar 
Abad Rabanal Juliana 
Abad Rodríguez Benita 
Aoad Vi l la r Eugenia 
Abajo Cordero Antonia de 
49 49 Villanueva 
47,47 Idem 


















63 Santa Catalina 
37 Idem 
38 Valdeviejas 
















40 San R o m á n 
43 Quintanil la 













72 San Feliz 
Maluenga 
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Abajo Cordero Catalina 
Abajo Vi l lar María de 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
Alonso Blas Lucía 
Alonso Blas Rosa 
Alonso de Cabo Gregoria 
Alonso de Cabo Serafina 
SANTA MARINA D E L REY 
Acebes Domínguez Magdalena 
97 Alegre Burgo Justa 
98 Alegre González Benigna 
Alegre Villadangos Aurelia 
100 Alegre Villadangos Francisca 
101 Alonso Sánchez María Rita 
102 Alvarez Alvarez Manuela 
103 Alvarez Mart ínez María Angela 
SANTIAGO M I L L A S 
Alonso Mart ínez Francisca 
Alonso Prieto Josefa 
Alonso Prieto Polonia 
Alvarez Calvo Juliana 
Andrés Mart ínez Ignacia 
TRUCHAS 
Alonso F e r n á n d e z Lorenza 
Alonso González Matilde 
Alonso L iébana E n c a r n a c i ó n 
Alonso L iébana María Antonia 
TURCIA 
Acebes Arias Feliciana 
Alvarez Arias Alejandra 
Alvarez Arias María Agustina 
Alvarez Blanco Florentina 
Alvarez Blanco Francisca 
Alvarez Delgado Inés 
Alvarez Delgado Micaela 
VALDERREY 
Alonso Luengo Amal ia 
Alonso Luengo Aurelia 
Alonso Prieto Elvi ra 
Alonso R o m á n Dorotea 
Alvarez Callejo Elvi ra 
Alvarez del Río Inés 
Andrés Fuente Magdalena 
Andrés González Cleta 
V A L DE SAN LORENZO 
Alonso Blas María 
Alonso Blas Pilar 
Alonso Cordero Rosa 
Alonso Matanza Dolores 
Alonso Morán Josefa 
V1LLAGATON 
Aguado Nuevo Emi l i a 
Alonso García Felipa 
Alonso García Florentina 
Alvarez Alonso Emi l ia 
V I L L A M E J I L 
Abajo Mosquera Isabel 
Alonso Alvarez Filomena 
































Pini l la 
Curillas 






Lagunas de Somoza 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Lagunas de Somoza 
Vil lagatón 


















































































































Alonso Alvarez Florencia 
Alonso Alvarez Tomasa 
Alonso F e r n á n d e z Ana 
VILLAOBISPO 
Abajo Alonso Pr imit iva 
Alonso González Manuela 
Alonso González María Carmen 
V I L L A R E J O DE ORBIGO 
Abella Vidal Dionisia 
VILLARES DE ORBIGO 
Alonso Alvarez Baltasara 
Alonso Ferrera Flora 
Alonso González Flora 
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León , 21 de Diciembre de 1935.—El Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
Ayuntamiento de 
León 
Habiendo acordado el excelentísi-
mo Ayuntamiento en sesión de 24 de 
los corrientes, la cesión gratuita de 
una parcela, sita en la carretera de 
León a Caboalles, para la construc-
ción de casas baratas, a la Coopera-
tiva titulada «Miguel Castaño», se 
hace saber al púb l i co que durante 
el plazo de treinta días , a contar de 
la inserc ión del presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ad-
miten las reclamaciones que se esti-
men oportiinas contra dicho acuer-
do de cesión gratuita; advi r t iéndose 
que el expediente se halla a disposi-
ción del públ ico , para su examen, 
en las oficinas de la Secretar ía mu-
nicipal , durante los días y horas 
laborables. 
León, 26 de Febrero de 1936.—El 
Alcalde, Miguel Cas taño. 
Ayuntamiento de 
Onzonilla 
No habiendo concurrido a ningu-
na de las operaciones de recluta-
miento y reemplazo verificadas en 
este Ayuntamiento para el reempla-
zo del año actual, los mozos que a 
con t inuac ión se citan, n i persona 
alguna que les represente, los cuales 
se hallan incluidos en el alistamien-
to como comprendidos en el caso 
5.° del a r t ícu lo 96 del Reglamento, e 
ignorándose el paradero de los mis-
mos, por el presente se les cita para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales antes del tercer domingo del 
p róx imo mes de Marzo, para ser ta-
llados y reconocidos y levantarles la 
nota de prófugos, según determina 
el a r t í cu lo 147 del Reglamento de 
Reclutamiento y Reemplazo; advir-
t iéndoles que de no presentarse se-
r án declarados prófugos y les p a r a r á 
el perjuicio a que hubiera lugar. 
Onzonilla, 25 de Febrero de 1936. 
— E l Alcalde, Manuel Campano. 
Mozos que se citan 
Baños Casado Herminio, hijo de 
Santiago y Laurentina. 
Diez Gutiérrez Amadeo, de Alfre-
do y Antonia. 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Habiendo quedado desierto el con-
curso de la vacante de las plazas de 
Recaudador y Agente ejecutivo y la 
de Depositario de fondos municipa-
les de este Ayuntamiento, por acuer-
do de la Corporac ión se abre nuevo 
concurso para su provis ión por el 
plazo de quince días, con arreglo al 
pliego de condiciones que al efecto 
se halla expuesto al públ ico durante 
dicho plazo en la Secretar ía muni -
cipal. 
Los aspirantes en sus escritos ma-
nifes tarán que aceptan el expresado 
pliego de condiciones y cantid' 
por la que se comprometen a de 
e m p e ñ a r dichos cargos, dir igiem 
sus instancias reintegradas con 1,1 
pesetas, a c o m p a ñ a n d o la cédula pe 
sonal al Sr. Alcalde, presen tándol 
en la Secretar ía municipal durante 
el mencionado plazo y en las bo-
de oficina. 
Valderrey, 26 de Febrero de 
— E l Alcalde, P. Mart ínez. 
MBiHBlrKfór te jusficia 
Juzgado municipal de León 
Don Enrique Alfonso Her rán , Abo-
gado, Secretario del Juzgado mu-
nicipal de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal 
c iv i l n ú m . 432, del a ñ o 1935, seguido 
en este Juzgado a instancia de don 
Nicanor López F e r n á n d e z , Procura-
dor, en representac ión de D. Fausti-
no Presa Bal buena, contra D. Tomás 
Morán, sobre r ec l amac ión de dos-
cientas ochenta y nueve pesetas 
cincuenta cént imos , en ejecución d* 
sentencia, aparece que con fecha 
siete de Febrero actual, se practicó 
por este Juzgado la correspondiente 
l iqu idac ión y tasación de costas del 
referido juicio, ascendiendo las mis-
mas a la cantidad de m i l cuatrocien-
tas once pesetas diez cént imos; de 
cuya tasac ión se dá vista por medio 
del presente edicto y por t é rmino de 
tres días, al demandado D. Tomás 
Morán, vecino de Benavente,- hoy de 
ignorado paradero. 
Y para que se dé vista al deman-
dado D. T o m á s Morán, de referida 
expido el presente que con 
del Juez municipal , inserto 
ETIN OFICIAL de esta pr0' 
León, a veintiséis de Fe-
m i l novecientos treinta y 
Vlfonso.—V.0 B.0: E l Juez 
ft¿i • "ipal, Francisco del Rio Alonso-
Núm. 103.-8,50 ptas. 
. ae la Dipu tac ión provincial 
